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HOMENAJE EN POLLENSA AL GEOLOGO
GUILLEM COLOM CASASNO
 VAS
El pasado día 18 y 20, y por el Ayuntamiento
de Pollensa, en colaboración con "SA NOSTRA",
fue homenajeado el Geólogo Solleric D. Guillem
Colom Casasnovas. Al mismo tiempo se pudo
contar con una Mostra de Pintura, y una
exposición de trabajos del geólogo, motivo de
admiración.





palabras del-- Alcalde de
Pollensa, yrIacto seguido
tomarla la palabra Guillem
Mateu Mateu, Doctor en
Ciencias Biológicas y
Profesor de Micropaleonto-
logia de la Universidad de
Palma. Dio fe de una
bibliografía del científico, y
de la trascendencia
internacional de 180 libros
ilustrados tan acertada-
mente por D. Guillem, con
la Biogeografía de las
Baleares, el Medio y la Vida




en Barcelona con un
centenar de profesores,
universitarios y de
investigación de todo el
mundo, donde le firmo un
documento de
reconocimiento a la obra
científica de 1). Guillem
Colom, pionero de la
Micropaleontologia
Española y uno de los más
fecundos investigadores
dentro de este extenso
campo. Cerraría la
conferencia D. Guillem
Mateu, con unas palabras de
agradecimiento para todos
por la atención prestada a
nuestro querido y respetado
geologo. Acto seguido
tomarla la palabra el crítico
de arte Pep Bauqa. quien
diría que en la obra de D.
Guillem Colom, fuere cual
fuere el tema, trata de dar
una peculiar manera de
interpretar la luz v el color.
D. Guillern Colom. agradeció
a todos los presentes en un
tono sencillo y amable su
presencia y las atenciones
que con el había tenido el
pueblo pollensm del que el
guarda tan gratos recuerdos
Al homenaje asistieron el
Alcalde de Sóller, y Ses
Valentes Dones, que fueron
recibidos por el Alcalde de
Pollensa, el cual les daría La
enhorabuena por las








amb el poble, va acordar, fer
una sèrie d'actes a fi de
donar a conéixer
personalitats Iligades amb el
món cultural de la nostra
illa, i que d'una manera o
l'altre no han estat _prou
coneguts o prou remarcada
FELIP MARCH
la seva importancia. En
Guillem Colom fou el
primer. Així els dos dies
d'homenatge se centraren
esencialment en donar a
conèixer la seva obra;
d'aquesta manera el passat
divendres, al saló d'actes del
collegi de Montesió de
Pollença, en Guillem Mateu,
.doctor en Ciències
Biològiques
 i professor de
Micropaleontología de
l'Universitat de Palma, va
fer una lloança de l'obra
geológica i d'investigació de
Guillem Colom,
 lligada
sense cap dubte, amb el seu
esperit inquiet, ple de
vitalitat, creant unes fites
imprescindibles dins els
coneixements de la
geología. Va seguir amb un
parlament del crític d'art,
Pep Bauça i Pizà, juntament
amb l'inauguració d'una
preciosa i no més interessant
mostra d'aquarelles de don
Guillem, feta com una
selecció cronológica de les
seves obres, d'ença dels
(Pasa a páginas centrales)
La personalitat de Guillem Colom Casanovas, i la
seva importància dins la cultura illenca, va quedar
remarcada, i especialment enaltida a l'homenatge,
que els passats dies 18 i 20 d'aquest mes, li feren a
la vila de Pollença, a on ell està íntimament Iligat a
rel de les seves I largues
 estades 
- a la possessió de
Llenaire, de les seves investigacions per aquells
redols, i també Pollenpa ha inspirat nombroses
vegades les aquareles de don Guillem.
RELOJERIA SOLLEREt4SE
Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara
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Maria-Dolors Cortey, modernista de la Ciutat
escriptora catalana,
amiga. meya i amiga per
l'ha demostrat a alguns
altra banda de Sóller i•
de tot lo solleric, com ja valorava aquest tipusprincipalment des ded'art que es va estendre
1880 a 1918. Aleshores
Coarta'. Aquí es
dels seus escrits, es ara S6 Her, com diuen
noticia per
 l'èxit
 d'unes alguns, esdevení una
narraciones seves a la petita Barcelona. I així
publicació "Mai no es. Sóller 6s la Barcelona
morirem", a la vila de Mallorca per la seva
d'Angouléme, França. fidelitat a l'art
He llegit de gust aquesta modernista, que corn
prosa tan aguda i sabeu, alguns
encartada. Per altra especialistas coneixien
banda, especialista en corn a "art català" per
'literatura popular, la gran profusió que
llegendes i rondalles, la tingué arreu Catalunya.
Maria-Dolors veu corn —I tornant al terna de
les; edicions dels seus França, ja han sortit
llibres, referits al terna, convocades les IV
es repeteixen Jornades d'Estudis
sortosament. La nostra Històrics Locals a càrrec
enhorabona.
 La seva de l'Institut d'Estudis
imatge, al clavara d'una Balearics, que s'han de
faca= modernista de celebrar la segona
Barcelona ha d'inspirar quinzena del mes de
con
 fi anca als seus novembre i han d'esser
lectors presents i futurs. preparatòries al Congrés
—I parlant de de Montpeller, Pany
Barcelona, la següent, que tendrá corn
Vanguardia Dominical a tema "El Regne de
dedicava un bon espai a Mallorca i el Migdia
l'arquitectura Francés". Aquesta
Duarenta años atrás,N	.,„
27 DE MAYO DE 1944
* Es comprensible la impaciencia del público por
conocer y seguir el curso de las gestiones que se llevan
a cabo para el esclarecimiento del horrendo crimen
perpetrado en la persona de Da Catalina Sastre
Alberti, esposa del colono de S'Heretat. Pero éstas no
siempre es oportuno y conveniente darlas a conocer
por no entorpecer la labor compleja de la Gurdia
Civil. Pero hoy es posible agregar a lo conocido sobre
el caso que tras un laboriosísimo trabajo realizado por
la Benemérita; fué detenido un sujeto forastero sobre
el cual recaen fundadas sospechas de que sea el autor
del asesinato de la madona de S'Heretat, pesando
sobre el mismo cargos de importancia. Dicho
individuo que Se halla detenido ha sido puesto a
disposición de la autoridad correspondiente. Como
aún prosiguen los trabajos para el total
esclarecimiento del hecho, no es posible agregar más
detalles a esta información.
* Ha sido anunciado en la Audencia Territorial de
Palma la celebración del juicio oral para el caso del
crimen de Ca'n Gomita para el próximo día 7 de
Julio.
* La Benemérita de este puesto ha puesto en
conocimiento del señor Gobernador Civil que el día
22 del actual fué hallado al parecer cadáver en el sitio
conocido por Sa Timba des Rabassot del predio Son
Sales, el vecino Francisco Guardiola Far, de 55 años,
casado, jornalero, domiciliado en Ca'n Figa. El
cadáver del citado individuo fue hallado bajo un
peñasco de unos doce metros de altura, presentando
fractura de la base craneana y otras lesiones. De las
gestiones practicadas se deduce que se trata de un
accidente desgraciado. Sufría frecuentes ataques de
asma y se supone que encontrántose sobre el peñasco
al borde del mismo haciendo leña le sobrevendría uno
de estos, resbalando desde la referida altura.
temática, tan interessant
pels sollerics, que si no
tenea una cama
francófona hi tenen al
manco un peu, tocara
els aspectes de les
relacions polítiques,





com altres anys .,
participará amb una
cosa o Paltra.
—Una nova local es
l'estrena de motos per






fa temps i ara es l'hora
de que els seus serveis
siguin encara més
efectius per a combatre
aquesta plaga de
delinqüencia que corn
diuen molts no es
propaganda política
sino la trista realitat de
cada día. Quan sentie
-,-n
parlar als politics de
dretes, "anos ha",
deiern allò de "las
palabras se las lleva el
viento"... Idó ara, alerta
rnooques!
—I d'exit es pot





Balear i de l'amic Maties
Oliver, per, tal
d'aconseguir que el
tercer canal es pugui
veure a Mallorca. Així,
el company Planas
Santmarti anticipava la
nova de que gents de
l'h osteleria i des les
patronals invertirien
doblers amb tal
finalitat. Per la seva
banda, TV-3, instal.laria
a Barcelona una torre
que te un cost de.deu
milions de pessetes. Per




 Ir i ri
 en l'antena
receptora a Bunyola per
un cost apropat de cinc
mili ons de pesssetes.
Enhorabona per la
practica iniciativa. Ben
fet Maties i demés
homes de combat!
Anim i endevant amic
Ignaci Ribas!










d'Inca i la seva comarca.
Una vegada mes queda





PROFESIONAL "JOAN MIRO". Ca'n
Rul.lan s/n. SOLLER (Mallorca).
SeEor Director:
Le agradeceríamos la publicación de la nota
relacionada a continuación, en el semanario
del próximo sábado (27.5.84) así como en el












Hi ha un solleric d'avior
que . énguany n'ha fets quaranta,
que pren part en es Firá
i abre,
 només ho aguanta
un home amb punt d'honor
Criat corn a bon cristià,
corn a tal sempre ha Iluitat.
Si no ho heu endevinat
això és En TONI FAR.
Ja ho diu Es Capità Angelats: "Mentre el
tenguem, estarem salvats".
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller




PALMA DE MALLORCA - ESPANTA
El importe es .el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
OPINIO
	4121:124ITT
Desde hace un par de
semanas han vuelto a
ponerse de moda los tirones
de bolsos en los aledaños del
Puerto de Sóller Las
víctimas escogidas por los
"presuntos" suelen ser
señoras extranjeras en visita
turística y la zona preferida
para las "operaciones" las
carreteras de Sa Figuera y
del Camp de Sa Mar. Ya el
pasado sábado, una señora
de edad avanzada, fue
arrastrada varios metros a
las doce del día por un
turismo de color verde que
sería localizado
posteriormente por la
Guardia Civil en Alcúdia,
abandonado. Aunque no
perdió su bolso, la víctima
del tirón resultó seriamente
lesionada en brazos y
Piernas,.,. además -del
tremendo susto que debió
recibir la pobre señora, que
fue asistida por varias
personas que la trasladaron
al centro médico, donde fue
curada de sus lesiones. El
martes, también a pleno dia,
en la carretera de Sa
Figuera, se produjeron dos
hechos análogos, ejecutados
igualmente desde un
turismo que, como de
costumbre, se dio a la fuga.
De ambos hechos se dio
cuenta a la Autoridad pero
parece ser que cuando se
formulan las denuncias suele
haber transcurrido un
periodo de tiempo que
puede ser ‘ precioso para la
localización y detencion de
los autores. Por consiguiente
hay que pensar que para que
la actuación de las fuerzas
policiales sea eficaz, hemos
de colaborar todos y la
mejor manera de hacerlo es
denunciar lo acaecido sin
pérdida de tiempo a la
Guardia Civil para que ésta
de cuenta al Servicio del
COS que procedería a
bloquear las tres carreteras
por donde pueden escapar
los "presuntos". Bastaría
con facilitar los datos más
visibles del automovil, color,
modelo, número
aproximado de ocupantes,
etc, aunque no se haya
podido coger la matrícula;
-:
para que la Guardia Civil .
pudiera interceptados antes_
de llegar a Palma. Pero es
preciso actuar con la mayor





de arena para evitar que
nuestra apacible barriada se
convierta este verano en una
sucursal de cualquier
macro-ciudad. Y creo que
vale la pena que todos
colaboremos para que ello
no suceda.
P RO XIM EXPOSICION
EN EL PUERTO, DE JOSE
MARIA MUNAR.—
Las Fiestas de San Pedro
de 6ste año nos depararán
importantes novedades
entre las que hay que
destacar por su importancia
la exposición de oleos que
presentará José Maria Mudar
en el Oratorio de San
Ramon.
Es este un aconteci-
miento cultural que no tiene
precedente alguno en
nuestra Barriada Marinera,
ya que jamas se hizo aquí
una exposición de pintura.
Por otra parte, la categoría
artística de este pintor
solleric, que no precisa de
presentación por estos
pagos, la expresividad y
belleza de sus obras y la
temática de las mismas,
centrada en los rincones más
pintorescos del Port y en los
hermosos paisajes de sus
alrededores, dan enorme
interés y atractivo a esta
exposition, que -tomo - ya
hemos dicho, es la primera
que se va a celebrar en el
Puerto de Sóller en toda su
historia. El lugar elegido no
puede ser más idóneo, y ello
hay,,, que agradecérselo al
Comandante Jefe del
Destacamento Naval, .don
Luis de Ceballos que ha
dado toda clase de
facilidades tanto al
expositor como a los
organizadores cediendo el
local para este fin.
Asi pues, el Programa de
las Fiestas de San Pedro de
este ario contará con un
acto cultural de gran relieve,
sin precedentes en esta
barriada, como ya hemos
señalado, y es de esperar y
desear que esta iniciativa




óleos, todos ellos dedicados
al Puerto de Sóller y sus
alrededores, con la
luminosidad y riqueza de
colorido que caracterizan a




ENTEN I) I I) () S —
 El
programa hispano-portugues





dones, bravas mujeres de
ambos países, me sugieren
este comentario. Es curioso
el paralelismo España-
Portugal con el que se da
entre Catalunya y Baleares,
faltos ambos del menor
fundamento. En Portugal
han existido desde muy
antiguo, grupos temerosos
del dominio hispano, que a
nosotros nos parece
absurdo. No creo que una
encuesta encontrasemos un
solo español que
compartiera esta idea sobre
nuestro vecino peninsular.
Los catalanes deben estar
estupefactos cuando se
enteran de los temores
"imperialistas" de ciertos
mallorquines, que ni ellos
mismos se lo creen.
-
- fatídicos para la árinorii
convivencia de los pueblos
hermanos son aquellos
exagerados portugueses
como los falsalarios paisanos
nuestros, repito que ellos




española que más ha
querido, comprendido y
mimado a estas "islas
adyacentes".
Volviendo al principio de
la intercomunicación
televisiva, reconozcamos la





vecinas. Teniendo en cuenta
el ínfimo gasto que nos
supondría el tercer canal
que duplicaría nuestra
facultad selectiva, teniendo
a mano la programación
completa de Catalunya, nos
resulta dificil asimilar el
hecho de que políticamente
no sea aceptada la idea por--
unanimidad. Ello obliga a
sintonizar con- aquella
estación, pero én cambio
seriamos muchos los que
tendríamos la satisfacción
de seguirla, sin molestar a




críticos de la TV de que la
catalana supera en calidad
media a la que se emite
desde Madrid.
AHORA ES EL
MOMENTO — De convocar
una reunión asamblearia
para dar un repaso crítico,
en sentido positivo, al
programa de las Ferias y
Fiestas. Por rutina se dan
cada año ciertos fallos de
programación, algunos de
ellos muy costosos y que
deberían ser examinados a
fondo. 'Positiva ha sido este
año la participación popular
de nuestro pueblo pero nay
que reconocer que ha sido
ínfima la concurrencia de
v is tan tes. Corn
 parado
nuestro programa con el de
las actuales fiestas de
Manacor podemos observar
que no hay gran diferencia
en el sentido de que las
fiestas de hoy en día se
basan en actos culturales y
deportivos con la
colaboración de
asociaciones y entidades de
la localidad. Para mí, esto es
un cambio de costumbres
consecuencia de un mayor
nivel cul tu ral Pero hay
otros aspectos a considerar.
PLENO MUNICIPAL —
El martes se celebró el que
por motivo de las fiestas fue
aplazado. Aparentemente la
cosa está tan calmada que
no da ni para una
"minipolítica". Aunque me
consta que hay lo que la
gente marinera — y no lo
digo solo por BERNAT
ENSENYAT, el regidor —
llama mar de fondo. Olas
que no rompen en espuma
pero que marean tanto
como cualquier marejada
más visible.
QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE
PREINSCRIPCION EN EL I.F.P. "JOAN
MIRO", DESDE EL 10 DE JUNIO HASTA
EL 15 DE JULIO, EN LOS SIGUIENTES
CURSOS Y ESPECIALIDADES:




 CURSO DE 2o.
GRADO.
AUTOMOCION: 1er. CURSO DE 1er.
GRADO.
ELECTRICIDAD






IGNACIO J. CERDA COLOM
INSTALADOR AUTORIZADO 
—




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIO
CAMI - DE C'AN PAUET:8 - Tel: 631842 SOLLER
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Francisca Valladolid y Romani
Da. FRANCISCA VALLADOLID Y ROMANI
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el día 25 de Mayo de 1983
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: esposo, Antonio Ramis; hijo. Jose  U amis Valladolid hija
polo ia. Ma. Carmen Novena; ahijado, Antonio R amis Novella; hermana,
Fsperanza V alladolic Ramani; sobrinos, primos demás familiares (presentes
ausentes), participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican su
'asistencia 'a la in isa que se celebrara en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria di'
la Huerta el dia 26 de :\layo a las 21 h., o que de otro modo la tengan
presente en sus ‘)raciones por lo cual les quedarán muy aiJadecidos.
"laCaixd
CAIXA DE PENSIONS
t ROGAD inn DIOS EN CARIDAD FOR EL ALMA DED. Jaime-Benito Ripoll Cabot
que falleció en Sóller, el pasado día 19 de Mayo de 1984
A LA EDAD DE 71 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
;tis; apenados: hija, Antonia-María R ipoll
 U 1)011; sobrinos;
políticos; primos, primos políticos y demás familia (presentes n ausentes).
participan a sus amistades tan sensible perdida y les ruegan tengan presente on
sus oraciones, el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Pablo Noguera, 8.
sobrinos
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
2o. aniversario
que falleció en Palma, el día 28 de Mayo de 1982
A LA EDAD DE 79 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: esposa, Sidonia Bert ha Werhellen; hermanas, Humildad y
Mari . a Rosario Navarro; ahijadas, Maryso Navarro y María Miró; sobrinos,
.rancois y .Jacques Navarro Alienta y Francine, Rosalyne y Vicente Navarro
Pastor; primos y demás famiha (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pc
-Jrdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
•
D. Vicente Navarro López
CAL Semanari Sóller
CONTINUA SUBIENDO EL PESCADO, Y
SIGUE ESTABLE LA CARNE
EXITO ROTUNDO DEL DESFILE DE MODELOS





H Desfile de Modas nue
St. llevo a cabo en el • liotcl
Edén
-
. a beneficio de la
Cruz Roja, y que
organizaría la "Boutic"
"Bell Punt", tuvo 11111C110
éxito. .
I) in
 comienzo la fiesta








ese sabor agradable y dulzón
que sabe dar Catalina
Mateo, siendo fuertemente
aplaudido el grupo en todo
momento.
Acto seguido de la
actuación. daría comienzo
el Desfile de Modas con la
gracia y soltura 'de unas
bellas - señoritas que
desinteresadamente año tras
año, con agrado y simpatía,
colaboran con la Cruz Roja.
En cuanto a los modelos
que "Bell Punt" puso para
esta ocasión hay que decir
que son de un exquisito
buen 41.ist() elegancia. Por ••
todo ello la Cruz Roja nos
suplica que de ni os las
g racia s a todos cuantos
colaboraron en este desfih..
MARI VAZQUEZ
1. 0 , 0 ,
Puerto de Sollei
La nota dominante de la
semana la seauimos
teniendo en el pescarlo que
debido a los malos tiempos
reinantes, continua su escala
de subidas y además no lo
,tenemos en gran
abundancia.
En cuanto a las carnes
hemos de sentirnos felices,
ya que sus precios son
bastantes asequibles, sobre
todo la del cordero, que por
estas fechas suele estar en
alza y lo podemos tener a
muy buen precio.
De las hortalizas poco
podemos contar. Sus precios
son medios y los tomates no
son de muy; buena calidad.
En las frutas empieza a
notarse que estamos en la
temporada, es de muy




Tomates, 140. Ajos, .100.
Patatas, 60. Cebollas, 50.
Lechugas, 60. Alcachofas,






60 , Albaricoques, 3.10.
Nisperos, 165. Cerezas, •500.
Peras, 60. Plátanos, 130.
Manzanas, 60. Fresas, 250.









Falda y Cuello, 935.





  1150. Bistecs,





450. Panceta y Costilleja,
300.




La familia de doña Carmen Larrousse Comas desea expresar su
profundo
 agradoc:miento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas.
CONSELL INSULAR
EDICIO D'UN LLIBRE SOBRE
"MIRO-MALLORCA"
Dia 11-V-84:
A propuesta de las
Comisiones de Fomento
Cultura, el Consell
de Mallorca llevará a cabo la
e dic ián de un libro
"Miro-Mallorca", en el que
se recojerá la obra del pintor
realizada en Mallorca.
En la Comisión de
Gobierno, que se celebrá el
lunes en el Consell Insul a r
de Mallorca, se proponen
corno delgados a Dña. Ma.
Antonia Munan y D. Juan
Nadal, para que inicien los
trabajos preparatorios,
trámites o estudios que sean
necesarios para la edicion
del citado libro sobre Miró,
el cual es un pequeño
reconocimiento a la labor
realizada por Joan Miro, que
siempre unió su nombre al
de Mallorca.
_ 5 




A la trobada de Ralles i
Regidors d'Unió
Mallorquina que tengué lloc
a Sóller el dissabte de fires,
de la qual tengueren
complida noticia els nostres
lectors, el futur Partit
Reformista Democratic





corn idea Pany 1982 en el
llibre d'en Miguel Roca
Junyent "Per qué no? " i
posteriorment ha anat
prenent forma quan la
práctica poli tica ha
demostat que el
bipartidisme AP-PSOE a
l'únic que condueix és a
l'esterilitat dialéctica, a
l'ernpobriment del
panorama politic i, en el
camp electoral, a la
possibilitat que se consolidi
indefinidament la majoria
socialista en el Congrés
Diputats.
La necessitat de rompre
aquest eh'a.
dretes-esquerres introduint
els matisos que apropant
1' oferta politica a la
demanda real d'un pais que
cerca sortir d'una vegada per
totes de la mediocritat i sent
la vocació centralista i






clar, també és cert que no
hasta ni molt manco. Molts .
de col.lectius poden estar
d'acord amb el "Manifest
Reformista" presentat a
Madrid l'octubre de l'any
passat i, malgrat això, no
inserir-se a l'operació per
raons d'estructura. En una
operació corn aquesta és
definitiu encertar amb el
model de partit que ha
d'ésser un reflex fidel del
que predica el PRD. Amb
altres paraules, l'estructura
del PRD ha d'ésser
"reformista" (no pot ser






política i administrativa de
l'Espanya de les
autonomies).
A conseguir això no ús
fácil, sobre tot tenint en
compte la ferma voluntat
d'UM de representar el
partit Reformista a Balears
sense perdre la seva identitat
ni les seves sigles.
Però hi ha temps i el
temps bufa a favor de
l'operació.
Ara corn ara, l'operació







En un sencillo acto que se
llevó a cabo un la Sala
Magna del Ayuntamiento
solleric, fueron* entregados
los premios de dibujo a los
escolares que participaron
en la trobada entre todos los




Degut a les nombroses
enhoresbones rehudes pel
crit de "Visca la tía del
Bathe'' que don areu
juntement amb els altres
"visques" de ritual el passat
día del Firó en veig obligada
a agrair-vos publiquement
aquesta inesperada atenció.
En primer lloc per pensar
amb la meya persona, i en
segon pels voltros desitjos
de que gaudesqui d'una
Ilarga vida enmig de vos i de
tot el poble.
En sent molt honrada de
que un Capitá en tant de
prestigi es digni elevar una
exclamació de tanta
envergadura corn es un
Visca....! . Si he de dir-vos la
veritat estim la vida corn el
qui més, pero no
m'agradería que fos molt
llarga. Es a dir m'agradaría
durar fins i tant tengui
forces per treballar pel be
comú i conserví l'esperit
ben estillat per veura i
apreciar lo que passi pel
mon i al meu entorn,
captant ben be de quin punt
els sollerics es calcen. Quan
es debilitin aquestes dues
facultats voldría que Deu en
bastante extensa, por lo que
a la hora de otorgar los
premios, no resultó nada
fácil. La mayoría eran de
muy buena calidad y buena
linea, demostrándose con
esto el gran interés que el
dibujo y la pintura despierta
entre nuestros jovencísimos
escolares. También fueron
entregados a los directores
cridas perque estic segura
estire millor aprop d'Ell, si
m'hi vol, que rancallar per
aquesta vall de penes,
alegries, preocupacions,
divertiments i anyorances.
Corn tot altre vivent, he
plorat, he tengut tristors i
malestars, he estat enfadada,
pero també he disfrutat de
molts bons moments i he
rigut molt, molt en totes les
funcions desenvolupades
dins el curs de la meya
existencia que s'inicia fa
mes de cinquanta anys. I lo
que m'ha fet riura i plorar
ha estat el comportement
humá. Les coses no m'han
donat ni llevat gaire. Som
conscient de que tothom
está tot sol i que la forca vé
de dins un mateix. Si he
rebut encens, no m'han fet
trabucar la cervellera, i si he
rebut critiques per adverses
que hagin estades tampoc
m'han fet fugir la son ni el
repós. Tot fa part del mon
que vivim. El viura per mí
no es estar estotjat sino que
es formar part d'una
comunitat universal. Per
això el que diguesiu "Visca
la tia del Batle" malgrat
l'estranyesa, malgrat les
de los colegios :Hios accesiis,
de agradecimiento por su
in terés.
Se puede decir que este
ano el Ayuntamiento puso
sus cinco sentidos en quedar
bien.
Los premios recayeron
entre los estudiantes que a
continuación citamos.
la. Categoria:
Luz Ceballo de Pedros, 6
afros, Es Puig.







Serra, 7 anos, S.S. Cors,
Aina Perez Marques, 6
años, Es Fossaret.




9 afros. 3o d'EGB San
Vicente de Paul.
Catalina Bernat 'Frias, 9
años. S.S. Cors.
vostres, bones o dolentes,
intencións no sera mes que
una agradosa i curiosa
anecdota que engrosará la
llista de tantes altres que en
té en registrados la meya
memoria.
Per altre part no voldria
que el vostro "Visca" en res
esser perdurable. ;Quin
trastorn per tots aquells que
no tenen els asumptes clars,
I que tanta por tenen de que
els fassi les busques endins
en quatre veritats! ... Corn
vos sabeu l'amor a la justicia
i a la veritat esta tan lluny
corn l'horitzó aon
aparegueren aquelles naus
\I aria Cristina	 Celia
Sastre,	 anos. S.S. Coi-s.
Categoria:
A ndres Reus Vera, 10
años. Es Puig.
Jaime Estarellas Mas, 11
anos, Es Puig,
Miguel	 Estarellas
Sánchez, 11 años, 6o de





6o de EGB, S.S.
 ntonio Mavol Mover.
12 anos. Es Puig.
Salvador Sánchez Ramón,
12 anos bo de EGB. San
Vicente de Paul.
Elena Arbona Colom, 12
anos. San Vicente de Patil.
Los colegios fueron los
siguientes: Colegio de Ses
NIarjades. Colegio, San
Vicente de Patil. Colegio de
E' flor ta. Colegio del




que vos feren tan anomenat
i celebre.
Permeteu-me Senyor
din -vos arreveura diguen:




de tot alio negatiu, insuls,
xabacá!
Que molts anys vos
tenguem entre noltros
Capita Angelats per seguir
donant "visques" a totes
aquelles persones que han
treballat pel Soller sensa mai
beneficiar-se personalment
de res! ....
B en amicalment vos
saluda la vustra amiga. ---
Esi LEA EL ilnwimsomm~mi
SOLLER
CARTA OBERTA
CARTA OBERTA AL CAPITA ANGELATS
CA'Al SOLER, S.A.
MATERIALES
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SEMBLANçA DE L'HOMENATGE A GUILLEM
COLOM, SOLLERIC UNIVERSAL
AGI cIMEN
L'E XPOSI C1 O UF
PLANTES 1 FLORS, que va
tenir lloc en el Casal de
Cultura els tres dies de les
F ires, organitzada per la
Biblioteca de Foment de
Cultura, va esser un acte que
va contribuir llargament a
donar un ambient de




A les persones quee
aportaren les plantes i les
flors; es molt d'estimar per
que l'Exposició es nodreig
de l'afició dels particulars
que les cuiden amb
constancia en els seus
jardins durant tot l'any i
amb un poc de cada un
aconseguim el variat i
complet conjunt que es lo
que la fá in teressant i
atraent. Es un fet
comprovat del que dona fe
els mils de visitants que
passen a admirarla i de lo





muntarla amb la novetat
tant encertada d'aconseguir
fer ressaltar els colors i les
formes dels rams de roses en
un fons blanc de tela i mares
i artisticament cohlocades
damunt estants de cristalina.
Un encert.
Els rams composts, tot
art i imaginació, son un
poema i al mirarlos un es
pregunta corn amb tanta
sensillesa hi ha tanta
expressió.
Les plantes verdes, que
per ventura han tardat anys
a ferse, voleo una dedicació
constant per conservarles
fresques i ben estructurades.
Els cactos, molt variats,
molt exótics son l'admiració
deis aficionats a aquesta
flora.
Les balmes, de cultiu
molt meritori, amb el seu
colorit tant variat, omplien
un recó del jardí del Casal
donantli un singular
atractiu.
A 1' Ajuntament, a La
Caixa, a Sa Nostra, al Banc
de Vizcaya, al Banc Hispano
Americano, - i a la Banca
March, agraim els premis i
l'ajuda económica.
A la Base Naval, l'ajuda
esforçada dels mariners.
El jurant que va qualificar
els premis estava compost
per Magdalena Alcover de
()zones, Ma. Magdalena
Canvelles Marqués, Ramón
Ripoll i Pep Puigserver.
Es varen concedir a:
ler. PLANTA VERDA:
Francisca Devá de Mavol.
1 e r	 L A 1n1. T A
FLORIDA: Francisca Oliver
1 er. ROSES: Dominica
Ilernánclez.
ler. FLOR TALLADA:
Catalina Bergas de Bauza.











Josep i Flora Borrás Oliver.
2n. RAM COMPOST:




Marqués" Catin Ginestra de
Soler.
Accessits: Pilar Cortés
Salas, Natalia Martí i Rosa
Mafé.
Es de tot un conjunt el
mérit d'aquesta exposició
que es ve celebrant sense
interrupció desde Pany
1928, l'iniciadora va esser la
recordada Maria Mayol, i de
any en any l'identificació
amb aquest acte cultural i
artistic es fá mes patent,
més sólid i espontáni.
GRACIES i per molts
a ny s.
Sóller . Maia 1984
La Junta de la Biblioteca del
Foment de Cultura.
(Viene de portada)
inicis fins fa poc días; en
B mita i Piza, va remarcar
que l'obra de Colom esta
repleta de senzillesa i sobre
tot sinceritat; les nítides
línies dels seus colors,
marquen formas i espais,
donant un cairedolç i suau a
les aquarel.les.
Posteriorment, acabats els
parlaments, i una vegada
assaborida l'exposicó, es va





D i u rn e n e ,
	ha 2 0
seguiran els actes
d'homenatge, i al saló de
sesions de l'Ajuntarnent
pollencí, amb molt de
públic, i assistència de les
autoritats de Sóller, i el
Consistori de Pollença, es va
Ilegir l'acord i les
motivacions del perquè
d'aquests homenatges, va
seguir la lectura de l'acta de
la sesió a on es va aprovar la
proposta.
Després en Bernat Cifre,
Catedràtic de llatí, amb el
seu peculiar estil va fer una
completa semblança de
l'obra de Guillem Colom,
lligantla amb l'obra poética
de Colom Ferra. i En Costa i
Llobera. tots ells itispiraL,
per dur a termo la seva..
labor, amb el paissatge
 de 12 (
nostra Serra, i m
con cretament
 Sóller
Pollenta, Corn a punts cle' 1
partida de la cultura illencd'
El batle de Pollença, Itamút .
Rabassa. va enaltir
senzi Ila personalitat (1( (
Guillem Colom Casasnovas"
tant per la seva gran obr1(
geológica, com per la seval
pintura. Posteriorment,
Guillem,  va contesta. E
emocionat a tots eht
parlaments i en general
Pacte d'homenatge, donan`
compte de la seva feina fet!'
quasi be com qui no ho voP
Es la millor manera de fe:i
les feines.
Sóller 7
MUSEU BALEAR DE CIENCIES NATURALS DE SOLLER
LA VIDA CREADORA E CAS
, Algo inesperado les parecerá a los amables
lectores, este título. No obstante es una verdad tan
ierta, como fácil es demostrarla. La historia es la
iguiente. A mediados del pasado siglo los geólogos
i-npezaron a pulir trozos de rocas y adelgazándolas
iasta lograr de ellas una transparencia completa, y
?egandolas después a un trozo de vidrio hasta
ograr, con la ayuda del microscopio, comprender
iii verdadera estructura. Lo mismo que hacen los
il, iólogos con la ayuda de un simple aparato —quee momento no podré explicar— cortando trozos,e tejidos o de otros organos, etc., y que con ello
llegaron a comprender sirviéndose del microscopio
tos detalles de la estructura de los organismos,
wambién este método tan sencillo permitió a los
eólogos conocer la verdadera naturaleza de las
ocas, reconociendo entre ellas tres grandes grupos.
rimero, las rocas volcánicas, segundo, las rocas
netamórficas debid a las alteraciones sufridas,
.a- tercero, las sedimentarias formadas a base de los
2ed imentos dejados por los mares, lagunas y ríos.
" Montañas enteras han demostrado que sus rocas,
iluras o arcillosas, grises u oscuras, están formadasitior millones de rest s de seres que con susa..lespojos llegaron 4 formarlas acumulándose en
441as a través de los siglos. Y entonces el;I 
-hedimentólogo —que así se llama el que estudia
is.,stas rocas— ha podido demostrar como miríadas
re seres se acumularon en ellas, gracias a la
observación al microscopio de tales preparaciones y
nlescubriendo • todo un complejo mundo de
a structuras y formas del pasado que se revela ante
ins ojos. Piedras grises o amarillentas, rojizas, etc.,
11'e mostraron directamente su composición y
4 rigen, y todo un mundo de seres que vivió en los
ollares, lagos, ríos, pantanos, etc. Barros marinos
rises, de antiguos óceanos, a veces de un pasado
itte comprende millones de siglos, conservan las
ronchas de seres microscópicos formando las rocas
.otalmente (figs. 1 y 2); en otros casos, arcillas
iules originadas en lagos de remotas edades,
nuestran sus restos de algas y de diversas plantas
t.taticas que se desarrollaron bajo el cálido
inbiente de otros tiempos y vivieron en gran
(fullero en sus aguas.
Desde el Sur de España hasta las Baleares unas
:reinas parduscas, llamadas vulgarmente
Moronitas' y en otros países unas piedras blancas,
,nal fina harina ("tripolis") diluidas en una capsula
e porcelana con una gota de "salfumant" dejan un
'oso o residuo, que se convierte en un mundo de
lhajas preciosas, cual collares o anillos salidos de
s manos del mas hábil artífice en orfebrería. Son
's conocidas diatomeas —plantas inferiores que
on
 su clorofila fijan el Carbono dejando libre el
.xigeno— que no alcanzan a veces ni el milímetro
figs. 3 y 4). En otros casos las acumulaciones de
nnples restos de moluscos marinos, erizos de mar
estrellas marinas, muestran en gran cantidad, la
legancia de sus placas o fragmentos de sus conchas'.
fig. 5). El químico de las últimas décadas del
sacio siglo al analizar las rocas, comprobaba
unicamente la presencia de elementos químicos
como son los carbonatos, sulfatos, etc., y daba un
resultado exacto de su composición puramente
química.
Con el progreso del conocimiento de las rocas
sedimentarias desde principios de este siglo el
geólogo ha podido demostrar, valiéndose del
método explicado, la verdadera naturaleza química
de las rocas y comprobar que las mencionadas
sustancias provenían de seres cuyas conchas o
caparazones, estaban formados de calcita o de
sílice de origen orgánico. Otros seres provistos de
delicadas estructuras, cual los llamados Radiolarios,
cuyas conchas son de origen silíceo, se hallan en
gran número . en las moronitas mencionadas. El
residuo de una disolución de sus margas por los
ácidos demostraba en su totalidad que estaban
formados por tales organismos. Durante la llamada
epoca Secundaria, Ibiza y Mallorca formaron parte
de un vasto y profundo mar cuyas aportaciones
continentales no llegaban hasta sus fondos. En
cambio sus finas calizas, empleadas en otro tiempo
en el arte de la litografía, estaban formadas en su
totalidad por seres microscópicos llamados
Nannococus, de 30 micras (1 micra es una milésima
parte de un milímetro), (fig. 6), formando toda la
matriz de las rocas.
Tales conocimientos de la VIDA CREADORA
DE ROCAS, son debidos a una serie de hombres de
Ciencia que desde mediados del pasado siglo
consagraron sus vidas a esclarecer el misterio que
los sedimentos encierran. Tales fueron el Profesor
C.G. Ehrenberg (1795-1876), Alcides d'Orbigny(1802-1857), el Dr. J. Miiller (1821-1877), Prof.
L.Cayeux (1864-1944), etc., que al mismo tiempo
que _ levantaban el velo del misterio jugado por tales
organismos, no podían dejar de admirar la belleza
ante unos seres provistos a veces de una regularidad
geométrica que la naturaleza creó siempre entre los
más diminutos organismos, cual si respondieran a la
creación de un VERDADERO ARTISTA.
por Guillem Colom Casasnovas
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A I final hauran sobrat
punts. Millor aixf. D'aquesta
ma n ura, ningú no haurà
posat en dubte
indiscutible superioritat
d' un Sóller  prkticament
guanyador.	 últim
partit, Sóller-Atlétic Rafal,
interessant per la entitat del
rival, i l'Assemblea del
divendres primer de Juny
Bartomeu RIBAS
P A NTEN O ha
 estat de
sempre un aficionat que ha
dit al pa, pa, i a la figa, figa.
Es, en .definitiva,
personatge amb critéri
propi, al marge de icees que
es comparteixin o no. Més
que parlar deis partits
passats i presents, nem pegat







— El futbol, avui en dia i
a tots els nivells, es cantera i
amors als colors. Tenim
exemples a totes les
categories. En concret, a
Primera Divisió, en els 4
darrers anys, la Higa ha
estada guanyada per equips
del País Basc, nodrits
íntegrament per gent de
casa. A Sóller en de fer lo
mateix, en cas contrari tenc
por de que torni passar el
que va
 succeir fa 23 anys, i
més recentment en fa 4.
— Sóller té avui una de les
canteres bones de Mallorca_
Hi ha una excel.lent base
per fer un treball de present
i fu tur, amb un grapat
d'al.lots que amb la
necessaria motivació poden




— Jo he vist recentment
,-‘ mi a fons d'una • semana






per la trascendencia del fet,
I' Assemblea que tendra
 II oc
al reatre Defensora,
jugar a dos equips de
Preferent, un d'ells ha
quedat molt amunt, i puc
dir amb veu forta que són
inferiors al Sóller actual, i
que de cara a l'any qui ve lo
més aconsellable és
conservar la base integra
d'enguany, i anant donant
pas a al.lots joves de casa, i
si es fa falta algún
 reforç
 de
fin-a, que no es pugui cubrir
amb lo que tenim aquí,
endavant. Perque pens que,
amb igualtat de condicions,
hem de donar pas a un al.lot
de casa. Per
 això
 es treballa i
amb bastanta bona
planificació de cantera als
darrers anys. En definitiva,
som partidari d'uns retocs




— En principi, vérem un




veure molt de conformisme
i temor. Ara be, un home
que coneix als jugadors i la
seva situació
 estratégica
adecuada, es un factor a
tenir en compte, i en Gost





— Qué ens dius de la
Assemblea?
— Per poc que les meves
feines m'ho permetin, hi
seré. Sempre he procurat
divendres qui ve, primer de
Jura', Dins ella es tractaran
temes de importimeia cara al
futur del club, que
re q ueriran no sols la
assistència de socis i
aficionats.  sitió la seva
participació activa. Es
previsible ,




moment i a la
 confiança
 que
assistir a tot lo que ha
significat be per al Soller.
Ara be, he de dir que a
n'aquesta classe d'Assembles
quasi sempre la gent es
troba coibida. Sol ésser un
monòleg dels qui estan
damunt
 l'escenari. Llavors
no val queixar-se. Es dins
l'Assemblea
 que la gent ha
dir el que pensa, i no
intentar des de la tribuna de
Can Maiol arreglar el món ni
sentir-se molt manco
entrenador o president.
Esper que la Junta sia un
exit, i que la gent estigui
disposta a cooperar i . a
ajudar a portar la creu. Si
volem un Sóller potent a
Preferent, hem d'empenyer
el carro, participar i ajudar,
































els aficionats han depositat
en la present directiva, hi
hagi una important
assistència. L'acces serie
Iliure, i no només restringit
als associats. Informarem
amh amplitud, ressenya i
entrevistes, de lo que pot
succefr a una assemblea que
tal yugada doni alguna nova
important.
poderós, an la mesura e:eit,
cadascú pugui, i deixar-mos
de . fals trimofalismes i
promeses que mes endavant
no es puguin cumplir.
3 78 17 51
4 69 28 46
9 79.47 44
11 73 43 41
9 47 30 40
10 50 39 38
9 69 38 38
13 61 61 36
12 53 52 36
11 48 33 35
12 54 53 35
13 42 43 33
16 49 65 28
18 52 78 26
20 38 68 22








el Sóller guanya dins Llubí
d' 1 a 2. Dos gols visitants
molt
 hen zexecutats per
Correa (minut 7), i per
Marín (minut 66), deixaren
el partit pràcticament
decidit. Per si t'Ora poc, la
fusta Ilubinera atura al
segon temps dos remats ben
in tencionats de Correa i
Paulí. El gol local, fruit
d'una falta inexistent, arran
del temps reglamentari.
P oques vegades en bastants
d'anys haurem vist un
arbitratge tan catastròfic i
vergonyós corn el que va
protagonizar el veterà i
acollonat colegiat de torn.
Aquest homo just veia les
faltes dels sollerics, i encara
se n'inventa un grapat més,
corn per exemple un penal
assenyalat al minut 78
quantra el Sóller,
 que fou
fallat pel jugador local. La
falta que ocasiona el gol
local va ésser una invenció
d'aquest bergant. Atura una
internada d'En Carmelo en
situació perfectamente legal,
quan estava a punt
d'aconseguir el 0-3, i
expulsa a Céspedes quan lo
maxim, maxim, era una







Partit de cloenda de Lliga
demà
 a les 6 a Can Maiol,
amb un visitant important,
el Rafal, equip que durant
un grapat de mesos ha estat
donant guerra en els llocs
alts a base de be.
Al final del partit es
procedirà
 al repartiment de
trofeus. El de regularitat,
per CARMELO. El de
Máxim Golejador, esta per
decidir. Marcelo ha fet 11
gols, i Céspedes, Palou,
Alfons i Juanjo, 10. Millor
g o 1, a CESPEDES' porter
manco golejat a la categoria,
ANDREU ZUBIETA. El
més destacat de la cantera,
ALFONS, I Premi a la
entrega i desgracia (3
lesions), JUANJO. Hi haurá
així mateix sarau i renou
fora del rectangle
	 dins el
recinte, corn ja va
 succeir
 al
parta de Fina fa 15 dies.
XIU XIU
ESPORTIU
Com ja adelantarem, dins
Juny hi
 hauré partits, a Can
Maiol. En concret, 4 ó 5. Ja
s'ha arribat a un acord amb
els Murense, Atlétic Balears
i
 s'està a punt de fer-ho amb
Esporles i Badia Cala Millor.
També esta confirmat el
partit Sóller-Porreres, per
dia 21, festa, que ha estat
organitzat per el solleric de
pro Alfredo Pardo, i sera
íntegrament a benefici dels
minusvalids sollerics
(ASADINESO). La majoria
d'aquests partits es jugaran






Finalment el gallet Badia
Cala Millor ha firmat als
jugador sollerics Miguel
Bestard i Andreu López.
Aixímateix les ha donat una
felpa a la zona turistica
esmentada. En canvi, En
GIRBENT s'ha compromes




Al final del partit de
demà,
 plantilla de jugadors
del Soller, i companyes,
juntament amb directius, es
reuniran al recent estrenat
Restaurant Torrepicada, que
es propietat del President
del Club (ex-Sa Llagosta). A
destacar el fet de que els
dirigents Agulló, Feijóo i
Burgos son els anfitrions i
dessinteresats obsequ iants.
Això
 es diu fer club i fer
familia esportiva. Sí, senyor.
TOLO RIBAS
«Si
 volem un Sóller potent, tots























Y toda clase de electrodomésticos en general
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- , Cortés, Martínez, Cau,
Sastre, Ferragut, Escobar,
Bosch, Marim.





puntuado a todos los
jugadores con un cuatro).
COLEGIADO: Don
Antonio Sosa. Regular, ya
que se equivocó en varios
orsais contra el equipo
.sportinguista. Por lo demás
no tuvo muchos problemas.
COMENTARIO: Buen
resultado —diría yo
excelente— el que trajeron
los jugadores de Sóller, ante
un adversario con muchos
jóvenes en su plantilla. El
. resultado de cero a tres
habla por si solo. Muy
pronto decidió el Sporting
el resultado, va que en el-
minuto 10 . Ruiz se interna
y bate a Esteve. Con este
solitario gol Se llegó al final
del primer tiempo. En el
segundo y apenas
transcurrido Un cuarto de
hora, Fabián coge un balón
en la línea de centrocam-
pistas, se escapa, y ante la
salida desesperada del meta,
le cruza el balón a las
'mallas. El tercer gol vino a
consecuencia de una falta.
Lanza Santos, repele la






Muy lejos quedan ya los




 Variense. No queda
va suficiente liga para que
algún otro , equipo. pueda
rebasarlos. A continuación y
empatados a puntos, el
Sporting y el Santa Eugenia,
aunque en primer lugar el
Sporting. que, a pesar del
también empate en el
gol-average dir cto: (3-2 en
Sóller y 1-0 en Santa
Eugenia), no así en el
gol-average global: (F.1
Sporting 65 goles a favor y
55 en contra y el Sta.
Eugenia 55 a favor y 60 en
c o n tt a). Seis equipos




Maiiana, domingo, a las
11 de la mañana, el Sporting
Sóller recibirá al Son
Got leu. Recordemos que en
la primera vuelta, el equipo
que dirige Juanmi ganó a
domicilio por el tanteo de
3-4. El encuentro se jugará
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BUGER-SANTA EUGENIA 	  1-0
ALTURA-FERRIOLENSE 	 14
SENCEI
 1 Fs-CALA D'OR.
	  14
SON GOTLEU-COLONIA 	  44
CIDE-SP. SOLLER: 	  S-2-
-CO-LLE- RENS-E	 31 25 4 2 117 31 54 .22
Ferriolenie	 Si 25 4 2 95 31 54 .24
Cala d'Or ,	 31 24 2 5118 30 50 •16
PANieme	 31 19 6 6 82 38 44 •14
Santa Eugeola	 31 15 3 13 55 60 733 •5
Sp. &nace	 31 14- 5 12 65 55 33 •5
S'Norto	 31 II IR 10 65 64 32 .2
Ilager	 31 12 7 12 58 59 31	 •5
Seno:elles	 31 13 4 14 63 71 30 •
At S. Godeo	 31 12 4 15 41 62 28 -4
Ariany	 31 10 6 15 65 75 26 -6
Son Godeo	 31 10 5 16 62 96 25 -7
Sante EuRlia	 31 8 8 14 57 .69 24 -6
31 9 6 16 57 71 24 -8
31 - 9 5 17 60 96 23
Si 7 4 20 47 80 18 -14
31 6 5 20 42 83 17 -15
311 3 4 23 50 128 10 -18
La clasificación de la
tripleta de Frontera del C.P.
Sóler, para la disputa de los
próximos Campe onatos de
España de Petanca, en
primera categoria, a celebrar
en Roses (Girona), ha sido
objeto de las más diversas y
variadas opiniones, ha
habido para todos los gustos
y hasta en algún caso aislado
este, afirmaciones
completamente
ex tradeportivas y que
harían las delicias
periodísticas de este





Club, . y capitán de la
triipleta, nos _decía: El
título de Subcampeón de
Baleares se ha conseguido
'merecidamente. 'En






en unos Campeonatos de
España?
Con esta son cuatro las
veces que me he clasificado,
la Primera al conseguir el
título de Campeones de
Baleares, con Miguel
A B raham y Guillermo
Enseñat, cel ebrándose los
Campeonatos de España en
Mataró, la segunda vez fué
con Antonio Jorquera y
Francisco Albiñana (q.e.d.)
fuimos subcampeones de
!Meres y los 'lacio nales se
celebraron en Sevilla, yo no
pude asistir y en mi lugar se
desplazó Jaime Palou. La
tercera ocasión la tuve con
Miguel A hraharn y Toni
D u que, cuartos en los
campeonatos de Baleares,
I ogrando la clasificación
para los de Espatia que se
celebrztron en el Arenal.
¿('ómo fueron las
elasifiaii, ;alias a u e
l) I ti iSleiS 51 OS
C a tu peonza os N ae ion ;d• is?
ca'n oliver
CARRER LLUNA,25
Unas veces por falta de
suerte y en otras por no
encontrarnos un plenitud de
juego, no llegamos nunca a
la fase final.
¿Que esperais en esta
ocasión'? Confio en que una
tripleta de Baleares se
clasifique entre las cuatro
primeras, y nosotro sin
renunciar a esta posibilidad,
conseguir una plaza entre
los ocho primeros.
¿Federacions a batir? .
Indiscutiblemente la
alicantina es la mejor, pero
también hay que tener muy
en cuenta a la Catalana, que
ha progresado mucho y
juega en Casa. -
- Satisfecho de 'esta
temporada a punto de
finalizar? Como . Presidente
estoy contento,
conseguimos una huena
clasificación en la liga, y
logramos que el Sóller
participara una ver más en
unos campeonato, di•
España. Como ittador no lo
estoy tanto, ya que siempre
que participamos en
competiciones de carácter
provincial, el aliento y voces
de ánimo son para nuestros
rivales. Y. particularmente
no son nada positivos lck;
rumores que corren, en
xcuanto a la planificación
de tripletas para la próxima
temporada, para jugadores
sumamente afectados y que
tiene todavía que cumplir-
con
 el último v mas
comprometido compromiso
que queda en esta
temporada. La disputa de
unos Campeonatos de
España.
El pa ,a do saba do la
Policia Municipal de Soiler,
jugó un interesante Partido
de Fútbol, con los
m u chahos del Ferrocaril,
ganando por la bonita
diferencia de 9 a 4.
El encuentro fue de lo
más vistoso
 y entretenido en
todo momento Damos la
alineación del Equipo de la
Policía, y lamentamos no
poder dar la del equipo del
ferrocarril pero no
disponíamos de ella a la
hora de redactar esta nota
Por la Polic ía jugaron:
Fed re ro, V i o, Bautista,
Miouel. Sampol. Casasnovas,
De éxito puede
catalogarse la "II MOSTRA
DF R NIHOALICIONADOS
C CTA . (' DE SOLLER" que
.organizada por el C S Radio
Club Se desarrolló durante
lós dias 7 al 13 de Mayo con
motivo de las Ferias y
Fiestas en la Cuarta planta
del Ayuntamiento de Sóller.
Durante los Citados dias
se otorgó tarjeta especial de
contacto a todos aquellos
radioaficionados del mundo
que contasen con la estack
especial ED6-FMS ubicada
en el Ayuntamiento; siendo
un total  de 275 los
contactos que se realizaron,
de los cuales 211 pertenecen
al territorio nacional. y 6-1 a
p a ises ext ranjeros. Todos
llos se realizaron en las
bandas autoft'ada, de IIF
II' I ;tinto de
In forré., señalar
(011O 	I e‘uwieio ! 00 .0 5
idaan JosC Luis, Juan
Colom. Antonio, L. Vivas,
\I u nat'. Juando Melat,
serial., Cabré. Arbitros
P ore e , Vivas, Colom, y
Castaner. Actuación regular.
Da gusto ver el
entusiasmo de los veteranos
Policías y la buena voluntad
de todos por pasar unos
minutos agradables. Para
dentro de pocas semanas se
está preparando otro
encuentro, esta vez con los
Veteranos Sóller.
MARI A V ZQUEZ
Fotos: No( UERA
uorrespo Lidie) al etewtuacto




 se en una
distancia de twos 7.000 km.
Como dato curioso cabe
destacar 
- la presencia del
ciorresponsal en Mallorca de
un conocido periodico
inglés que realizó un
interviu
 a los organizadores,
Y Pronletiú una oroxiina
aparición del reportaiti
Desde aqui el C.S.
C I 1.1h 	uso len'	 rpar SU
so
 ro i'era a;.;radecimiento al
radio aficionado local
Francisco Selles N egre
(EA6-.110) que con su labor
de cola bo ración buen
hacer radiofonico hizo
posible un tan elevado
número de contactos; asi
corno al público que visito
la M ostra, y al Al'un-
ta no i e n to la colaboración
prestada.
FUTBOL: 11'00 h. SPORTING SOLLER SON
GOTLEU
 (¡A por el ascenso! )
FUTBOL: 18'00 h. C.F. SOLLER-ATCO.
RAFAL ¡Celebración ascenso a Preferente!
Facilitada por la Asociación de Futbol
Sollerense del C.F. Sóller.
Petanca	 Per A. Rullán
EN LOS PROX I MOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE PETANCA. FRONTERA:










EXITO DE LA ''II MOSTRA DE
RADIOAFICIONADOS CIUTAT DE SOLLER"
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
• *	 ti.te t
(FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601 j
SOLIER 
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	ESPORTS Semanario Sóller        
Nou i esperat éxit d'en
Pep Amengual a sa cinquena
edició de sa prova de caca
submarina "FIRA DE
MAIG",' disputada a sa
nostra ciutat es passat
diumenge dia tretze, baix de
s'organització des C.A.S.
Nautilus.
Setze varen ésser es
caçadors que a les nou des
matí es varen embarcar, per
prendre part a sa prova, que
tindira una duració de cinc
hores, de les deu fins a les
tres des capvespre, entre Sa
Foradada i es Port de Sóller.
A les cinc des capvespre,
davant s'Ajuntament , es
faria sa pesada des peix
agafat, essent —corn era
d'esperar— en Pep
Amengua l es guanyador
absolut de sa prova, es que
va agafar mejor número de
peces (setze), i es peix mes
gros (un anfós de 4'100
quilos).
Sa totali tat de peix
agafat fou donat, con' de
costum, a l'Hospital, essent
després repartits es trofeus
entre es guanyadors.
En Pep Amengual rebria
es Trofeu de s'Ajuntament
per haver caçat es major
número de peces, i es de sa
Rellotgeria Grauches pes
peix més gros. En
Joan-Jaume Golart es trofeu










Disputada en cinc etapes,
des nou al tretze de maig,
amb sa participació des
corredor aficionat solleric
ANTONI LUQUE.
A destacar i lamentar sa
caiguda des ciclista solleric a
sa primera etapa, 'quan
anava escapat amb un altre
corredor, (i més si tenim en
compte que aquest altre fou




 setzè, rebent es
Premi a sa Cornbativitat.
Gracies
 a D6u, sa caiguda
que en principi es creia
delicada amb sa possibilitat
de costelles rompudes, va
quedar només en cops,
havent d'acabar —aixó si-
sa "Volta" completament
faixat.
A sa darrera etapa en
LUQUE va guanyar de nou
es Premi a sa Combativitat,
classificant-se a sa General
en es lloc vint-i-set, es nove
en es Premi de sa Muntanya,




A s' o ra de redactar
questes línies —es dissabte
vespre— es corredor solleric
ANTONI LUQUE es
trobava e patat a punts
amb es primer classificat des
Premi de Muntanya de sa
"Volta a Madrid", anant es
segon a sa classificació de
Metes Volants, només a un
punt des primer classificat.
Aquesta Volta es disputa
també en cinc etapes, des
setze al 20 de Maig.
A destacar, de cara a
s'afició sollerica, s'escapada
en solitari des divendres de
n'Antoni durante seixanta
quilòmetres.
 I sa des
dissabte de cent vint-i-vuit
quilòmetres, també en
solitari, essent agafat a
quinze quilòmetres de
s' arribada.








Cursa per aficionats i
juvenils disputada es
diumenge dia sis de Maig,
damunt un recorregut d'uns
cent quilimetres, amb
victòria absoluta, en solitari
de n'Alexandre Pascual, que
va invertir un temps de
2-40'17" en es recorregut.
Es solleric ANTONI
LUQUE es classificaria en es
lloc quinze amb un temps
de 2-40'25" I n'ANDREU




Disputat es diumenge dia
tretze de maig per ses
categories d'aficionats i
juvenils, amb sortid a




carretera de Montuir i
Villafranca, Cruce Ses
Basses, Petra, Sineu, Puntiri,
Creu Vermella, Pla de Na
Tesa.
Varis intents de fugida en
es primers quilòmetres,
neutralitzats tots abans de
sa Pujada a Xorrigo.
A sa sortida d'Algaida es
produeix s'escapada bona
dins  sa que hi estan
integrats. En Bermejo,
Rosselló,
  Cabot, Ramis,
Caldentey, Trobat, Pascual,
J.P. Arias, Hernández,
Ferrer i Santacreu, essent en
Guillem Rosselló es
guanyador, ja que havia
partit en solitari en es pas
per Sineu.
Prop d'un minut després
en traria es primer grup
perseguidor, a 2'08" en
Manchado en solitari, i a
215- es ,segon p,llot dins es






disputada es diumenge dia





P or t o 1-Sancelles--
C o stitx-Sineu-Creu--
Vermella-Pla de Na Tesa,
amb final davant es local des
Figueral, i una participació
de quaranta-un corredors,
entre ells es solleric FELIP
MARTIN.
SPrint final, quasi massiu,
amb victòria d'en Jaume
Fullana dins es grup A, amb
un temps de 1-43'30".
N'Abraham dins es B i en
Contestí dins es C.
Amb es mateix temps es
classificaria es solleric





disputades a Sant Llorenç,
dins un circuit de prop d'un
quilòmetre
 en es que es
corredors havien de donar
seixanta voltes es passat
diumenge dia 20.
Nova victòria d'en Jaume




Es solleric FELIP MARTIN
es classificaria en es lloc
onzè.
RECTIFICACIO
Es temps emprat pes
corredor Rafel Riera en es
"XVII Campionat de les
Balears de Muntanya"
disputat es diumenge dia
tretze de maig fou de
1-09'18", i no de 1-09'11"
corn va sortir publicat per












des Restaruant Es Pescador
corn a segon solleric. I en
Joan Navarro es de "So
Nostra" corn a tercer local
classificat.
Sa classificació general de









Urgel 7.150 punts Trofeu
Bar Mallorca.
4.- Joaquim Roman Clar
5.420 punts Trofeu Barcos
Azules.
5.- Miguel Sebastià L'a&
5.410 punts Trofeu Costa
Brava.
6.- Joan Navarro Capó
3.550 punts Trofeu Electro.
7.- Carleton Carter 2.450
punts Trofeu Pep
Tamabora.
8.- Ramon Rullán Gual




1.540 punts Trofeu Circulo
Soller.
10.- Miguel Joan Joy.
940 punts.
11.- Antoni Cifre Salom
860 punts.
12.- Agustí Cladera
Moragues 670 punts Trofeu
Las Olas.
WiENTIETH CENTURY FOX PRESENTA
	
UNA PRODUCCION DE JOE WIZEN - ROGER M. ROTHSTEIN 	 UN FILM DE JOHN HERUELD
JOHN TRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN TWO OF A KIND OLIVER REED
BEATRICE STRAIGHT SCATMAN CROTHERS TñTARLES DURNING .r,11




PROXIMO SABADO Y DOMINGO
ONA UNAN N(IVEI A '•--	 /
I* HIANCIS FUI, 11041,1 ' •
III WM111)111/0 -.. . '	 e)
.	 UNA IMAN Pill(i4 A







 James Caan • Richar_d Cat. elan° • Robert Duvall
Sterling Ha en • John Marley • Rird Conte • Diane Keaton




Avisos: Telfs. 632976 632926
C. Pablo Noguera, 66, 2.°	 .	 SÓLLER (Mallorca)
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé,
 13	 Teléfono 630106
Casa dé sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, -con
jardín en zona com arcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
E/75 . • .
	I 05'25
E!76. • •	 100
E 1 77 . •	 100'25
E/80.
 • •	 101'50


















HOY DIA 26, MAÑANA DOMINGO
;JUNTOS OTRA VEZ:




LOS LOCOS DEL BISTURI




A PARTIR DE LA PFtOXIMA SEMANA ESTE



















 6 3 0 4 8 9
LLAMAR DE 5 A 6 H.
E2
SE VENDE SEAT 850




PARTICULAR VENDE VENDO TELEVISOR
RENAULT 4L Y 26 PULGADAS








mes de Julio, precio
razonable, llamar al
teléfono de Madrid no.
91 - 6972258 de 12'30
a 2'30.






10 a 2 y 4 a 7.
ALQUILARIA CASA
PARA TODO EL ANO.























CON 4.000 KM. EN
MUY BUEN ESTADO.
INF. TEL. 632544.











Banco Español de Crédito 
	  
329








Electra de Viesgo 	
1:192.5()Reunidas de Zaragoza 	












































 G ( . 1'0:
Banco Popular Español
	 3 1 O
Banco de Andalucía.   187
Banco de Castilla
	











Unión Europea de Inversiones 
	
 130'50
Bonos Banco Popular Industrial





SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.














 10 - 19 h.
SANT FELIP: 10'30.
 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.







 19 h.	 -
DEIA: 9 - 20 h.
Diario de Mallorca/16 Mayo 1984
En su últimd libro "Contes del Cal,"
Miguel Cabot Sastre, de 45 anys, es un
fornalutxenc fet mestre i exercint en el Col.legi
Públic del Rafal Vell de Ciutat. Es un dels primers
defensors i practicants de la mallorquinitat a
l'escola i la seva tasca continuada en !lengua
catalana l'ha convertit en un dels puntals de la
normalització lingüística a les aules. Coincidírem
amb ell a Lluc, a la Trobada d'Escoles
Mallorquines, on ha estat un dels principals
organitzadors, i en nom del Setmanari
l'entrevistarem, puix pensàrem que tal volta son







la cultura judaica de Mallorca
per a fer un poc d'història.
Des de quan i a on has
treballat de mestre?






Palma, (DM).— En su úl-
timo libro titulado "Contes
del Call", el escritor mallor-
quín Miguel Ferr3 i Marto-
rell investiga el estado en
que se encontraba la cultura
autor ha escrito diez relacio-
nadas con temas hebraicos
de nuestra isla, en un inten-
to de reconstruir esta litera-
tura popular que tanto arrai-
go tuvo sin duda en Mallor-
ca y de la cual no quedan
prácticamente vestigios.
Miguel Ferrà ha seleccio-
nado estos diez cuentos ins-
oandose en el Talmud, li-
bro sagrado de los judíos,
haciéndolos coincidir con al-
gunos hechos históricos ma-
llorquines. Situados crono-
lógicamente, e1 último de
ellos se desarrolla en el siglo
La desaparición de la cul-
tura hebraica de Mallorca
'tuvo su punto culminante
en el año 1435, con la que-
ma cle miles de libros de es-
critura sagrada. Miguel Fe-
- rrá tan sólo ha encontrado
-.un cuento talmúdico que
-,,,.- Cirincide en gran medida
con- la rbndalla malloroui-
_,
R.— A partir de
classes d'en Moll. Ja en
temps d'en Franco, en el
Col.legi "Manjón" ferem
una revista escolar
totalment en catalá, perqué
legalment no hi podiem fer
ses classes, però res prohibia
fer-hi ses publicacions.
D'això fa 15 anys. I ja dins
s'Escola Estatal, des de fa sis
cursos, sempre ho he fet tot
en català.
P.— Aix6 mos va be per a
respondre a una pregunta,
destinada an es pares i
demés professionals. ¿Són
'00404$~1Xes 1110-01*s.
que actualment se fan
durant tota sa setmana?
anys- de mestre, 12 en es
col.legi "Manjon", privat
(ara totalment gestionat per
s'A ssociació de Pares).
Després vaig fer oposicions,
havent passat pes col.legis
públics d'Esporles, Calvià,
Lloseta i a Palma.
P.— I com te va néixer sa
consciència declefensar i
practicar sa nostra llengua a
s'escola?
R.— A partir d'uns cursos
que Francesc de Borja Moll
va fer pes mestres. Aixo per
una banda. Per s'altra a
partir de sa Segona Escola
d'Estiu de Barcelona.
P.— I com adquirires es
coneixements lingüístics
que mos negaren a sa nostra
infancia?
ses
R.— No, no , Són
suficients! Distingint que
en es pobles es un problema
d'analfabetisme. Vull dir
d'analfabetismes de saber
Ilegir i escriure sa nostra
!lengua. Això en es pobles!
perque a Palma sa questio es
més greu perquè les hi hem
d'ensenyar a xerrar, i a
vegades a entendre-la.
P.— Per tant, en es pobles
hi ha manco problema per a
envestir sa nostra llengua?
R.— Manco problema i se
pot anar mes aviat, i es
resultats han de ser de tot
d'una brillants.
P.— Per tant, si no es fa
en es pobles es perdre
oportun itats?
R.— Pensa que sa majoria
des nostres pobles, i es es
ras de Sóller, tenen un




!LA DE SER NOMES
LOCALISTA"
V.— I a més a mes de sa
práctica de sa llengua, ¿corn
ha de ser s'escola
mallorquina'?
.— Ha de ser'
mallorquina de continguts.
S'ha de fer pensant amb sa
realitat de Mallorca: illa,
paisatge, historia... Penó
podríem caure en una escola
localista i folklórica, i es
aposta que hem de procurar
una escota moderna, que vol
dir oberta a totes ses
corrents de pensament i
preparar es nins pes segle
XXI, amb es maxim de
recursos tecnològics,
 cosa
que no té cap escola de
Mallorca.
P.— Sa nostra llengua, ¿és
tan bona corn sa castellana
per a fer-la científica i
tecnológica?
R.— Es tan apta corn
qualsevol altra! Sembla que
es recursos tecnològics, ets
ordin a dors, s'estan
universalitzant de Cara a
s'anglés, per() aquesta
tendencia no ha de ser un
condicionant.
P.— Parlant des graus de
• culpes pes desinterés cap a




R.— Ses iniciatives de
s'Administració són molt
tímides, amb por i amb
poca convinccio. Totes ses
escoles que ara ja fan
ensenyament en català ha
estat gràcies a iniciatives des
de baix; cap ni una ha estat
per iniciativa de
s'Adrninistració.
Per a tirar endavant
bastantes escoles
mallorquines hi ha
professorat, pero) molts no
s'ho han plantejat per
inercia o per manca de
recolzament de
s'Administrado. Es pares
duien de temps enrera un
lastre molt llarg d'escola
castellana, són mes de dos
segles. .
Vull dir lambe que,
normalment esmestres que
han decidit normalitzar sa
Seva llengua dins s'escola
són mestres inquiets i que
practiquen escola activa,
que normalment asseguren
an es pares uns bons
resultats tant en català corn
en castellà.
 I aixe, s'ha vist
molt be aquests darrers anys
a Catalunya.
"A FORNALUTX





amb sa dificultat de que
s'infant es troba fora de
s'escola amb una transmissió
cultural feta en castela
•¿ Quins altres sectors s'han
de normalitzar?
R.— Evidentment, sa
televisió. També radio, tota
classe de mitjans
audiovisuals, a més de tots
es mitjans escrits, i sa relacio
que pot tenir s'Ajuntament
amb so ciutadi.
P.— Voldria per un
moment deixar ses
questions lingüístiques i de
Mallorca, i- passar a dos
temes fornalutxencs,
baldament ara no hi visquis.
¿Son conscients es
fornalutxencs que tenen una
Sa Rutlana i una escola
practicament mOrtés?
R.— A s'hora de baixar es
n ins a Sóller jo ja vaig
apuntar a alguns pares
afectats que això era negatiu
pes seus fills i poble... I
seguex pensant ben igual,
perque es nins estarien ben




R.— No nomes el vaig
conéixer, sinó que vaig viure
tota sa meya infantesa dins
ca seva, i després mos verem
molt a Palma, seguint ses
seves darreres hores.
P.— ¿Creus que es molt
gratuit dir que Fornalutx
deu un homenatge, con' a
persona que ha fet una
feina.
R.— Jo no som passa-4 ,
a feccionat an et s.
homenatges i coneguent es
caricter d'en Gaspar, no
si li haguera agradat que se
n`li fes un. Pero vull dir que
no té cap cosa que








R.---Perquè fos un focus
on altra gent s'animas a
emprendre noves
experiències en català, de
transformado cap a escoles
mallorquines. S'hauran
donat a conéixer ses escotes
que avui ja ho són, podrem
escampar ses conclusions i




Portada del último libro de-Mi-
quttl
na "Una al.lota deixondi-
da".
Miguel Ferrà ultima tam-
bién una selección de cuen-
tos tártaros de Mallorca de
,los siglos XIII al XV. Según
el 'autor, -Mallorca fue, du-
rante la Edad Media, un im-
portante centro de distribu-
ción de esclavos tártarot lle-
gados en naves venecianas
desde la península de Cri-
mea, al sur de Rusia.
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